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ABSTRAK 
Pembelajaran berbantukan komputer merupakan satu kaedah dalam proses 
pembelajaran dan pengajaran. Justeru itu, teknologi maklumat dan teknologi 
komputer diaplikasikan penggunaannya dengan membangunkan sebuah 
pembelajaran berbantukan komputer berasaskan laman web. Janya adalah 
berdasarkan tajuk Beban Haba bagi Mata Pelajaran Penyaman Udara untuk 
kegunaan pelajar kursus Kejuruteraan Mekanikal sebagai bahan pembelajaran yang 
mengandungi isi kandungan berkaitan dengan beban haba dan anggaran beban haba. 
Kajian ini melibatkan 35 orang responden yang terdiri daripada pelajar tahun 4, 
kursus Ijazah SaIjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, KUiTTHO bagi menguji dan 
melihat isi kandungan serta kebolehgunaan laman web dalam memudahkan 
pembelajaran. Kaedah kajian yang digunakan adalah berbentuk tinjauan dengan 
menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Data dianalisis secara 
deskriptif menggunakan perisian Statistical Packages for Social Science. Dapatan 
kajian menunjukkan pembelajaran berbantukan komputer berasaskan laman web 
bagi tajuk Beban Haba ini diterima berdasarkan tahap kesesuaian min yang berada 
pada tahap tinggi untuk setiap persoalan kajian iaitu isi kandungan memudahkan 
proses pembelajaran (3.8286), kesesuaian bahan bagi tujuan pembelajaran (3.7172) 
dan kebolehgunaan laman web (3.7457). Oleh itu, bahan PBK ini memudahkan 
proses pembelajaran dan ianya sesuai dijadikan sebagai bahan pembelajaran. 
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ABSTRACT 
Computer assisted learning is one of the methods used in the teaching and 
learning process. Due to the changing and emerging growth of information and 
communication technology it becomes significantly important to develop a computer 
web-based learning application. The website is constructed based on the 'Cooling 
Load' which is one of the sub content in the Air Conditioning courses for 
Mechanical Engineering Degree programme. A total number of 35 students from the 
fourth year of Bachelor in Mechanical Engineering undergraduates were selected as 
sample for the purpose of testing and evaluating the contents as well as the usability 
of the web. This study utilised a set of questionnaire for data gathering and were 
descriptively analysed by using S.P.s.s. The finding shows that in the dimensions of 
content, suitability of material and the usability of the webcis a selflearning material 
were perceived at a 'high' level of agreement. This indicates that the selflearning 
module may be llsed as a teaching and learning material. 
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BABI 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Teknologi memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seharian 
selaras dengan arus pemodenan. Kedatangan teknologi yang semakin berkembang 
pesat ini disambut dengan baik oleh semua pihak. Dengan bantu an teknologi, 
kelicinan dan kesempurnaan sesuatu keIja dapat ditingkatkan. Menyedari 
kepentingan teknologi ini maka langkah kerajaan untuk menggabungkan aspek-aspek 
teknologi ke dalam kurikulum sekolah dianggap sebagai satu usaha yang komited ke 
arah menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positif terhadap perkembangan 
teknologi di samping mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih 
efektif dan bersifat globalisasi. Oleh yang demikian pelbagai pendekatan, model dan 
perspektif yang sesuai perIu digunakan untuk membuat reformasi dalam bidang 
pendidikan ini agar ia menjadi lebih bermakna dan menyeronokkan kepada pelajar 
dan juga guru. 
Sekarang ini komputer, perisian dan skrin elektronik mampu memperkayakan 
kepelbagaian gaya berkarya. Melalui kesepaduan dan teknologi terkini boleh 
mewujudkan kepelbagaian disiplin seni yang mampu memberi pilihan kepada 
generasi hadapan dan sekali gus transfonnasi seni ini boleh dijadikan pemangkin 
kepada pendidikan dan pengajaran (Wan Jamarul lmran, 2001). Justeru itu, dalam 
mengaplikasikan kemudahan dan pembangunan perisian dapat memberikan 
kelebihan bagi menghasilkan sumber pendidikan dalam pengajaran dan pendidikan 
1.2 Latar Belakang Masalah 
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Penggunaan borang beban haba bagi pengiraan beban penyejukan adalah satu 
aset yang amat penting dalam mempelajari mata pelajaran penyaman udara. Begitu 
juga, borang pengiraan ini amat meluas digunakan dalam sektor industri pembinaan. 
Penggunaan borang ini disertai dengan pelbagai jadual yang menjadi rujukan utama 
dalam membuat pengiraan beban haba. Secara amnya, borang ini digunakan secara 
manual dalam pendidikan mahupun kepada sektor industri pembina an khususnya 
kepada syarikat jururunding (consultant). Dari segi pendidikan, borang ini digunakan 
untuk mata pelajaran Penyamanan Udara bagi kursus Mekanikal Am di bawah tajuk 
Pengiraan Beban Haba. 
Zalinda (2001) menyatakan penggunaan komputer dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran melibatkan beberapa aplikasi seperti lembaran keIja, multimedia 
dan internet. lni kerana penggunaan komputer hari ini semakin meluas fungsinya di 
mana ianya bukan sahaja digunakan dalam mata pelajaran berteraskan komputer 
malah diperluaskan penggunaannya dalam mata pelajaran lain seperti Sains, 
Matematik, Kejuruteraan dan sebagainya. Sekumpulan pelajar yang belajar 
berbantukan komputer mempunyai kemampuan mengekalkan maklumat dalam 
jangka masa lebih lama dan dapat menggunakannya dalam bidang-bidang lain 
(Tengku Zawawi, 1999). 
Oleh itu, kajian ini bertujuan mengenal pasti sejauh mana kesesuaian bahan 
kursus Pembelajaran Berbantukan Komputer dapat digunakan bagi mata pelajaran 
Penyamanan Udara untuk pelajar Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn. 
1.3 Pernyataan Masalah 
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Borang beban haba digunakan untuk mendapatkan jumlah haba yang terhasil 
di dalam sesuatu ruang yang tertutup bagi memperolehi jumlah udara yang perlu 
dibekalkan ke dalam ruang tersebut. Pelbagai aspek diambil kira untuk pengiraan 
beban haba seperti pancaran matahari, penghasilan haba dari manusia, peralatan 
elektrik dan sebagainya. Semua perkara atau aspek ini mempunyai nilai-nilai yang 
tertentu yang dirujuk pada jadualnya sendiri. 
Beban Haba merupakan salah satu tajuk bagi mata pelajaran Penyaman Udara 
di mana memerlukan pelajar membuat pengiraan dengan menggunakan Borang 
Beban Haba. Sehingga kini belum ada bahan Pengajaran Pembelajaran Berbantukan 
Komputer yang menepati kehendak sepenuhnya bagi mata pelajaran Penyamanan 
Udara sarna ada dalam pasaran atau yang dibekalkan kepada tenaga pengajar di 
Institusi Pendidikan di Malaysia. Oleh itu, dalam membantu meningkatkan 
pengetahuan terhadap beban haba, satu laman web telah dihasilkan dengan 
mengekalkan ciri-ciri asal borang tersebut. Dengan itu satu bahan pembelajaran 
berbantu komputer bagi memenuhi keperluan tersebut dibina dan diuji 
keberkesanannya agar dapat memudahkan proses pembelajaran. 
1.4 Objektif Kajian 
Objektifkajian adalah seperti berikut; 
i) Menghasilkan satu laman web untuk tajuk beban haba bagi mata 
pelajaran Penyaman Udara. 
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ii) Mengetahui sarna ada isi kandungan pembelajaran berbantu komputer 
ini dapat membantu memudahkan proses pembelajaran. 
iii) Mengenal pasti kebolehgunaan laman web yang dibangunkan sebagai 
media pembelajaran berbantukan komputer. 
1.5 Soalan Kajian 
Persoalan kajian yang dikaji dalam kajian ini adalah seperti berikut; 
i) Sejauh manakah isi kandungan pembelajaran berbantu komputer ini 
dapat membantu memudahkan proses pembelajaran? 
ii) Sejauh manakah bahan pembelajaran berbantukan komputer ini 
sesuai digunakan bagi tujuan strategi pembelajaran? 
iii) Sejauh manakah kebolehgunaan laman web yang dibangunkan 
sebagai media pembelajaran berbantukan komputer? 
1.6 Tujuan Kajian 
Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk menghasilkan bahan pembelajaran 
berbantukan komputer berasaskan web yang sesuai bagi kegunaan pelajar yang 
mengambil mata pelajaran Penyaman Udara untuk membuat pengiraan beban haba 
bagi suatu ruang yang tertutup. Di samping itu, dengan adanya laman web ini dapat 
memudahkan untuk mengetahui bagaimana menggunakan borang beban haba. 
1.7 Kepentingan Kajian 
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Penghasilan PBK berasaskan laman web bagi beban haba adalah untuk 
memudahkan pelajar mempelajari dan membuat pengiraan beban haba. Bahan 
tersebut dibina dengan lengkap dan bersesuaian dengan mata pelajaran. Seterusnya 
bahan pembelajaran berbantukan komputer tersebut dapat digunakan oleh seluruh 
pelajar-pelajar kejuruteraan khususnya pelajar Kejuruteraan Mekanikal termasuklah 
tenaga pengajar yang terlibat dengan mata pelajaran ini. 
1.8 Batasan kajian 
Kajian ini adalah terbatas kepada pelajar tahun 4, labatan Kejuruteraan 
Mekanikal, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Pemilihan ini dibuat kerana 
pelajar-pelajar tersebut telah mempelajari tajuk Pengiraan Beban Haba. Pemilihan ini 
juga dibuat kerana ia mempunyai hubungan dengan mana-mana pelajar yang 
mengikuti mata pelajaran ini sama ada di peringkat sekolah mahupun institusi 
pengajian tinggi. Penilaian laman web hanya berdasarkan kepada aspek isi kandungan, 
kesesuaian pembelajaran dan kebolehgunaan sahaja. Penghasilan Iaman web adalah 
berdasarkan kepada kemampuan dan kebolehan penyelidik dalam menggunakan 
perisian sedia ada. 
1.9 Definisi Istilah dan Operasional 
Definisi istilah dan operasionaI yang digunakan dalam kajian ini merujuk 
kepada perkara yang diterangkan dalam sub tajuk di bawah. 
1.9.1 Pengajaran Pembeiajaran Berbantukan Komputer (PPBK) 
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Satu strategi atau bentuk pengajaran pembelajaran dengan menggunakan 
komputer untuk menyampaikan seluruh atau sebahagian dari isi kandungan mata 
pelajaran. Ianya merupakan suatu pengajaran terancang menggunakan bahan perisian 
kursus. 
1.9.2 Borang Beban Haba 
Segala maklumat pengiraan bagai Beban Haba adalah berasaskan kepada 
Borang Beban Haba dan digunakan sebagai penyimpan maklumat dan data-data yang 
diperlukan dari sesebuah ruang atau bilik. 
